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中国語の方向補語“起来”“下（来/去）”に関する一考察 
―認知言語学の観点から― 
          
 
On the Directional Complements “qilai” “xia(lai/qu)” in Chinese: 





Abstract  In this paper, the linguistic phenomena that why the Chinese directional complement 
“qi lai” tends to co-occur with positive adjectives,and “xia(lai/qu)” another 
directional complement tends to co-occur with negative adjectives were discussed 
from a cognitive linguistic perspective. Based on the research, We arrived at the 
conclusion that the co-occurrence of [positive adjective + “qi lai”] and [negative 













 （1）a.  小小的公寓在黄昏的暮色中骤然热闹起来。 
       ［小さなアパートは夕暮れの中で突然にぎや
かになり始めた。］ 
       b.  现在黑暗已经过去，光明已经来到，一切都会
好起来的。 
          ［暗黒の時代はもう過ぎ去っており、明るい
時代が既に到来している。これから全てがき
っとよくなるのだ。］ 
       c.  老奶奶声音一下子尖厉起来，明显地带出了怒
气。 
          ［おばあさんの声が急に高くなった。明らか
に怒りを帯びていた。］ 
       d.  忽然又像回光返照一般地明亮起来，但接着又 
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暗下去。 
      ［突然夕日の照り返しのように明るくなり、
すぐにまた暗くなった。］ 
（2）a.  天渐渐黑下来,风越刮越烈。 





    c. 今天你该冷静下来了,我们好好地谈一谈。 
     ［今日でもう落ち着いたはずだね。ゆっくり話
し合いましょう。］ 
   d. 嫂嫂看了他一眼，哭声低了下去。 











































（刘月华 1998：368－369 日本語訳は引用者） 
 


































（4）a. I’m feeling up.  
［気分は上々だ。］ 
     b.  You’re in high spirits.  
［上機嫌だね。］ 
     c.  I’m feeing down.  
［気持ちが沈んでいる。］ 
     d.  I’m depressed.  
［落胆している。］ 




















 （5） a.  高兴得蹦起来 
     ［うれしくて飛び上がる］ 
        b.  ＊高兴得垂下头 
        c.  沮丧得垂下头 
     ［悲しくてうなだれる］ 







（6）a.  My income rose last year.  
［私の収入は昨年上昇（＝増加）した。］ 
     b.  His income fell last year. 
 ［彼の収入は昨年落ちた。］ 
（7）a.  I have control over her. 
 ［私は彼女を監督している。］ 
     b.  He is under my control. 
 ［彼は私の支配下にある。］ 




















遠近 大きさ 濃淡 肌理（きめ） 配置 移動 移動速度 
遠い 小   薄  密      上  小  遅 
近い 大   濃  粗      下  大  速 





上    幸   多  支配 
下    不幸  少  被支配          


































































（12）a.  石子沉下去了  
          ［小石が沈んでいった］ 
        b.  *石子沉起来了 
 （13）a.  天沉下来了  
     ［空が曇ってきた］ 






















上    明  軽 
下    暗  重   













 （14）a.  汽车轰地开起来，黄省三的嘶喊和他扑俯在
地的身影，被甩在后面。 （CCL） 
        ［車がゴーと動き出した。黄省三の叫び声と
地面に倒れた姿が置き去りにされた。］ 
        b.  一旦生产线上出现故障，整条生产线都必须
停下来  
http://www.doc88.com/p-999318461773.html 







 （15）a.  *汽车轰地开下来（→开起来），黄省三的嘶
喊和他扑俯在地的身影，被甩在后面。 








 （16）a.  看见有吃的，王东方兴奋起来了，拿出一瓶
雷司令白葡萄酒。 （CCL） 
［食べものがあるのを見て王東方はテンシ
ョンが上がって、Riesling のワインを 1 本
取り出した。］ 








 （17）a.  “呵唷，林老师，是你哟！”她大声地嚷起来
（CCL） 
      ［「あら、林先生、あなたですね」と彼女が
大声で叫んだ］  




























（18）a. 把速度从时速 40公里提升到时速 80公里 
    ［速度を時速 40キロから時速 80キロまで引
き上げる］ 
   b.  把声音从 40分贝提升到 80分贝 












（19）a.  物价上涨 
［物価が上がる］ 
        b.  物价下跌 
［物価が下がる］ 
        c.  把温度调高 
［温度を上げる］ 
















 （20）a.  虽然身在国外，他和郭女士热切希望祖国强
大起来 （CCL） 
          ［海外にいるにも関わらず、彼と郭女史は心
から祖国に強くなってほしいと願ってい
る］ 
        b.  碰到困难就软下来，那还行？ 
（中日辞典（第 2版）小学館） 
     ［困難にぶつかるとたちまち弱腰になるよう
ではだめじゃないか。］ 
 （21）a.  你要是太软了，对方就会硬起来 
     （中日辞典（第 2版）小学館） 
［君があまり弱腰だと、相手は強く出るだろ
う］ 
        b.  罗维民话音依旧很硬，但心里早已软了下来  















 （22）a.  *虽然身在国外，他和郭女士热切希望祖国强
大下来 （→强大起来） 








 （23）a.  他手下有十五个科员 
（中日辞典（第 2版）小学館） 
          ［彼の下には 15名の課員がいる］ 
        b.  俯首听命 
（中日辞典（第 2版）小学館） 
          ［頭を下げて人の言いつけに従う］ 






下〉を結ぶものは Lakoff and Johnson 1980：15で述べら
れている“Physical size typically correlates with physical 







 （24） 一个民族落后就要挨打, 一个国家贫穷就要受
欺负，这是一个千真万确的真理。 
http://www.wadakan.com/news/newgs75.htm 






































    ［このサービスを最初に実践した貯蓄所として、
彼らは大衆の便宜をはかるという明かりを灯し
続けようと決心した。］ 
  b.  他们后来走进了松林，周围突然阴暗起来。（CCL） 
















Lakoff, G. and M.Johnson.1980. Metaphors we live by. 
















































（受理 平成 25年 3月 19日） 
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